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Er du klar til Mars? Det kan du teste i vinterferien fra 11. 
til 19. februar 2017. Steno Museet inviterer på en spæn-
dende Marsmission med masser af Marsudfordringer for 
hele familien.
Tag på MarsCamp i vinterferien
MarsCamp venter på dig! Illustration: Shutterstock.
En rejsetid på mange måne-
der og måske først hjemrej-
se efter flere år om nogen-
sinde. En atmosfære uden 
ilt og en vejrudsigt, der ly-
der på 100 minusgrader og 
rød støvstorm. Umiddelbart 
lyder fremtidsudsigten for 
måske engang at flytte til 
Mars ikke så attraktiv. 
Megen omtale af Mars
Alligevel er Mars nok den 
mest omtalte planet i solsy-
stemet i øjeblikket, bortset 
fra Jorden. Man har fundet 
Elektroniske billetter til observatoriet
Der er masser af astronomi-
ske fænomener at følge med 
i på himlen, og har man lyst 
til at vide mere, kan man ta-
ge på Ole Rømer-Observa-
to riet eller gå til en Fuld-
måne aften i planetariet på 
Steno Museet.
Et kik imod stjernerne
Oplevelsen på observatoriet 
er afhængig af vejret, for 
det skal være klart vejr, for 
at man kan få et glimt af 
planeterne eller en fjern ga-
lakse i den store kikkert. 
Men uanset vejret vil afte-
nen byde på myter og mo-
derne astronomi i de gamle 
bygninger.
Gæster udefra
Hver årstid har sin egen 
spændende stjernehimmel, 
så til Fuldmåneaftenen 11. 
februar går vi på stjernejagt 
og viser, hvordan man med 
apps på mobilen kan finde 
rundt på himlen. 
Onsdag 10. maj er der 
“Viden og Visuals”, hvor 
studerende ved Institut for 
Fysik og Astronomi 
Andreas Kjær Dideriksen 
vil komme og fortælle om 
Åbne stjernehobe og deres 
alder. Det foregår i cafeen, 
og bagefter går vi i planeta-
riet og ser på, hvor disse åb-
ne stjernehobe findes på 
nattehimlen.
 Se hele programmet på 
www.sciencemuseerne.dk.
Aase Roland Jacobsen
Der er nu indført elektronisk billetbestilling til Ole Rømer-
Observatoriet, og Fuldmåneaften i planetariet på Steno 




hvis du var på Mars?
Nu trækker Steno Museet 
i rumdragten og inviterer til 
en superspændende og ud-
fordrende MarsCamp i vin-
terferien. Her vil de besø-
gende kunne få en fornem-
melse af, hvilke udfordrin-
ger og dilemmaer, man kun-
ne komme ud for, hvis man 
tog til Mars.
Styr Marsrobotterne 
Prøv om du kan styre de 
vildeste LEGO-robotter i 
det røde Marslandskab. 
Workshop hver dag med 
studerende fra Computer 
Science, Aarhus Universitet, 
som hjælper dig gennem 
udfordringerne.
Besøg MarsLab
Hver dag kl. 11 og 12 er der 
en unik mulighed for at få 
en rundvisning i det labora-
torium på Institut for Fysik 
og Astronomi, hvor forsker-
ne laver deres Marsekspe ri-
menter. Billetter, som forde-
les efter først til mølle prin-
cippet, kan købes på Steno 
Museet for 30 kr. 
Tag på Marsmission
Prøv kræfter med overlevel-
se i de barske forhold, der 
er på Mars. Hvordan får du 
vand. Forskerne leder efter 
tegn på liv. Filmen The 
Martian gav anledning til 
en enorm stigning i antallet 
af astronautansøgninger til 
NASA. Og en rigmand har 
erklæret, at han vil sende 
100 mennesker til den røde 
planet. For nu blot at nævne 
nogle få af de mange nyhe-
der, der har været om Mars 
i de seneste år. 
Vil du til Mars?
Drømmer du også om den 
røde planet? Har du lyst til 
at opleve nogle af de vilde 
og udfordrende ting, som 
du kunne komme ud for, 
MarsCa
mp
Steno Museet søger 
seje børn til MarsCamp 
i vinterferien 11.-19. februar kl. 10-16 
Kan du overleve på Mars?
Tag din familie og venner med på en spændende og 
udfordrende MarsCamp, og prøv kræfter med nogle 
af de barske udfordringer, der er på Mars. 
Tag på MarsMission, og test om du er klar til Mars.








Vi søger altså børn og fami-
lier af den rette støbning til 
en spændende, sjov og ud-
fordrende MarsCamp. Kom 
og test, om du er klar til 
Mars. Det bliver ikke nemt, 
kan vi godt røbe! 
Gratis for børn under 18 
år. Voksne 30 kr.
Trine Bjerre Mikkelsen 
og Aase Roland Jacobsen
der kræves for at en plante 




Træk i en rumdragt og tag 
en Marsselfie eller se Mars 
på stjernehimlen i planetari-
et hver dag kl. 11, 13 og 15. 
Pris 30 kr.
mad og drikke? Hvordan 
kommunikerer du, når du 
ikke kan bruge mobilen? Er 
du villig til at undvære den 
danske natur? Gennemfør 
og bliv godkendt som Mars-
aspirant.
Byg et Marsdyr
Overvej hvordan et dyr ville 
se ud på den røde, kolde 
planet og få viden om, hvad 
Vedtægtsændring
Bestyrel sen har vurderet, at der er behov for en række præciseringer og foreslår derfor en 
vedtægtsændring, som vil blive sat til afstemning på generalforsamlingen 29. marts 2017. 
De gældende vedtægter kan ses side 18. Bestyrelsens forslag til ny vedtægt er gengivet ne-
denfor. 
§1 Navn, hjemsted og 
formål
Stk. 1. Steno Museets 
Venner er støtteforening for 
Steno Museet, Univer-
sitetsparken, Aarhus. 
Stk. 2. Foreningen har til 
formål at støtte museets vir-
ke ved forskellige hensigts-
mæssige aktiviteter i samar-
bejde med museets medar-
bejdere.
§2 Medlemskab og kon-
tingent
Stk. 1. Enhver, som har be-
talt kontingent til forenin-
gen, og som tilslutter sig 
foreningens formål, er med-
lem af foreningen. Der er 




les et årligt kontingent, dog 
er medlemmer med et tidli-
gere oprettet livsvarigt med-
lemskab kontingentfrie. 
Stk. 2. Kontingentets stør-




Vedtægt for Steno Museets Venner
gen er foreningens højeste 
myndighed.
Stk. 2. Indkaldelse til gene-
ralforsamlinger meddeles 
på museets hjemmeside og 
via mail til de medlemmer, 
der har oplyst en gyldig 
mailadresse.
Stk. 3. Ordinær generalfor-
samling afholdes én gang 
årligt i marts måned og ind-
varsles med mindst 2 ugers 
varsel.
Dagsorden for en ordinær 
generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende 
punkter:
